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評価として実際の Gnutella の query データを用いた評価を行い、提案手法が有効に機能すること
を示した。 
 最後に、第 5章で結論として上記の研究結果についてまとめた。 
 
 






















実際の Gnutella の query データを用いた評価を行い、提案手法が有効に機能することを明らかに
している。 
 以上のように、本論文は、分散ストレージシステムに関して、有用な多くの知見を得ている。これ
らの研究成果は、ネットワークサービスの発展に寄与するところが大きい。従って、本論文の著者は、
博士（工学）の学位を受ける資格を有すると認める。 
